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EFFECTIVENESS OF THE GROUP POSITIVE PSYCHOTHERAPY TO 
IMPROVE THE PSYCHOLOGICAL WELL-BEING IN PEOPLE WITH HIV/ 
AIDS 
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People with HIV/ AIDS are vulnerable to psychological problems including the status of 
the disease, family and social pressures, decreased quality of life and physical and 
psychological conditions are not stable. Stressful live events have a negative impact on 
psychological well-being. The inability of people with HIV/ AIDS to manage themselves 
as well as circumstances that do not fit often lead to psychological and physical health 
effects of diminishing. The purpose of the study was to determine the level of effectiveness 
of the Group Positive Psychotherapy in improving psychological well-being in people 
with HIV/ AIDS.  
The design of the study was action research with is a quasi-experimental method using a 
nonequivalent control group design with dependent pretest-posttest control group design. 
The subjects were people with HIV/ AIDS were about 10 people (5 to experiment group 
and 5 to control group) in Voluntary Counseling and Testing (VCT) Pandan Arang 
hospitals of Boyolali.  
The analysis was performed with non-parametric statistical test with Mann Whitney U 
test to compare the experimental and control groups, the value obtained from the 
analysis of the posttest Z = -1.776; (sig= 0.038) and follow up Z = -1.984; (sig= 0.024) p 
< 0.05. Furthermore, with Wilcoxon test to compare the experimental group scores 
before and after intervention group positive psychotherapy, the value obtained from the 
analysis of the pretest-posttest Z = -2.023
 
(sig = 0.0215); p < 0.05.  This indicates that 
there is effect of group positive psychotherapy to increase psychological well-being in 
people with HIV/ AIDS.  
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ABSTRAKSI 
Orang dengan HIV/ AIDS rentan terhadap masalah psikologis diantaranya kekhawatiran 
atas status penyakit, tekanan keluarga maupun sosial, kualitas hidup yang menurun dan 
kondisi fisik maupun psikis yang tidak stabil. Peristiwa kehidupan yang penuh stress 
menimbulkan dampak negatif pada kesejahteraan psikologisnya. Ketidakmampuan orang 
dengan HIV/AIDS dalam mengelola diri maupun situasi yang tidak sesuai seringkali 
menimbulkan efek psikologis dan kesehatan fisik yang semakin menurun. Tujuan 
penelitian adalah mengetahui tingkat efektivitas Group Positive Psychoterapy dalam 
meningkatkan kesejahteraan pikologis pada orang dengan HIV/ AIDS. 
Metode penelitian ini menggunakan quasi experimental design dengan bentuk desain 
nonequivalent control group design yaitu terdapat pretest-posttest control group design, 
yang terdiri dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang tidak dipilih secara 
random. Subjek penelitian adalah orang dengan HIV/ AIDS yang berjumlah 10 orang (5 
kelompok eksperimen dan 5 kelompok kontrol) di VCT RSUD Pandan Arang Boyolali.  
Analisis dilakukan dengan uji statistik non parametrik dengan uji mann whitney u yaitu 
untuk membandingkan kelompok eksperimen dan kontrol, dari hasil analisa didapat nilai 
post test nilai Z sebesar -1.776; (sig= 0.038) dan follow up nilai Z -1.984; (sig= 0.024) p 
< 0.05. Selanjutnya, uji wilcoxon pada kelompok eksperimen untuk membandingkan skor 
sebelum dan sesudah dilakukan intervensi group positive psychotherapy, dari hasil 
analisa diperoleh nilai pre-post nilai Z sebesar -2.023
 
(sig = 0.0215); p < 0.05. Hal ini 
menunjukkan bahwa ada pengaruh group positive psychotherapy terhadap peningkatan 




Kata kunci: Group positive psychotherapy, kesejahteraan psikologis, orang dengan HIV/ 
AIDS (ODHA) 
 
